










Autor	 u	 radu	 razmatra	 dike	 kao	 središnji	 pojam	 Eshilove	Orestije, 
smatrajući	da	je	u	ovoj	trilogiji	prikazan,	u	rudimentarnoj	formi,	go-
tovo	cjelokupan	evolutivni	put	helenskog	razumijevanja	pravde.	Pra-
vilnost	 i	 ritam	 te	 evolucije	moguće	 je	 pratiti	 počevši	 od	 pojavljiva-
nja	običajnosne	pravde	u	Agamemnonu	 i	Pokajnicama,	gdje	 se	ona	
manifestira	posredstvom	 lex  talionis.	U	Pokajnicama	 i	Eumenidama 


























čajnosni  poredak  i  odgovarajućih  kazni.  Inicijalni moment  predstav-













δίκας γὰρ οὐκ ἀπὸ γλώσσης θεοὶ
κλυόντες ἀνδροθνῆτας Ἰλιοφθόρους
εἰς αἱματηρὸν τεῦχος οὐ διχορρόπως
ψήφους ἔθεντο· τῷ δ’ ἐναντίῳ κύτει








Πάρις γὰρ οὔτε συντελὴς πόλις
ἐξεύχεται τὸ δρᾶμα τοῦ πάθους πλέον.
ὀφλὼν γὰρ ἁρπαγῆς τε καὶ κλοπῆς δίκην
τοῦ ῥυσίου θ’ ἥμαρτε καὶ πανώλεθρον
αὐτόχθονον πατρῷον ἔθρισεν δόμον.

















počinitelja  nego  i  čitav  njegov  grad. Ona  je  također  i  veoma  ekspe-




uradi  krivo,  neka  pati! Riječ  prastara  tako  naređuje«  (ἀντὶ δὲ πληγῆς 











κἀκεῖ δικαστὰς τῶνδε καὶ θελκτηρίους
μύθους ἔχοντες μηχανὰς εὑρήσομεν,
ὥστ᾽ ἐς τὸ πᾶν σε τῶνδ᾽ ἀπαλλάξαι πόνων·
Odgovori koji slijede na Elektrino pitanje (»Iskaži prosto: krvlju 
krv da osveti«, ἅπλῶς τι φράζουσ᾽, ὅστις ἀνταποκτενεῖ; »Zar ne znaš: duš-



























mitologijom. Svijest o  toj velikoj pobjedi prisutna  je u  izgradnji  svih 
praktičkih institucija, a kod Eshila je ponajbolje izražena u trećem dijelu 
Orestije. Erinije tako u Eumenidama6 govore Hermu: »Ti mladić u prah 
sruši  stare  bogove«  (νέος δὲ γραίας δαίμονας καθιππάσω)  (Eshil,  1994, 
547, st. 150), dodajući malo kasnije: »Tako rade mlađi bozi, na Pravdin 




























govori: »Ti voliš pravo imati no krojiti« (κλύειν δίκαιος μᾶλλον ἢ πρᾶξαι 
θέλεις) (Eshil, 1994, 561, st. 430), dodajući da ne priliči da uz pomoć 
zakletve nepravda pobijedi (Eum.432).
Transformacija  poimanja  pravde  dobro  se  uočava  i  u  Ateninoj 










σει δίκα <τε> καὶ βλάβα
τοῦδε ματροκτόνου.
Ono  što  je,  prema Hegelu,  bit  tragičnog, mijenjanje  pukog  toka 












































εὐνὴ γὰρ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ μόρσιμος













ὡς ἂν παρῇ μοι μάρτυς ἐν δίκῃ ποτέ,






Αἰγίσθου γὰρ οὐ λέγω μόρον·
ἔχει γὰρ αἰσχυντῆρος, ὡς νόμος, δίκην·








pitanje  do  tada  važeću  i  neupitnu običajnosnu  ravnotežu  prirodnog  i 
duhovnog elementa helenskog života.













promišljanja,  jednostavno  rečeno –  reflektiranja  stvari. Bez obzira  je 
li riječ o »dvostrukom« plaćanju kazne Troje, o identičnoj kompenza-
ciji  kod  taliona  po  principu »oko  za  oko,  zub  za  zub«,  o  glasanju  o 

















































τάσδε γὰρ εὔφρονας εὔφρονες αἰεὶ
μέγα τιμῶντες καὶ γῆν καὶ πόλιν
ὀρθοδίκαιον
πρέψετε πάντως διάγοντες.
Izvještaj  što  će  sve  Eumenide  donijeti  gradu  dugačak  je  i  kom-
pleksan. Uglavnom, prednosti su razvrstane u dvije grupe, one na soci-
jalnom  i  one  na materijalnom  planu. Ako  se  Eumenide  budu molile 






























ne  epohe,  koji  više  ne može neupitno vrijediti  kao općeprihvatljivi  i 
samorazumljivi princip pravednog reguliranja međuljudskih, i ne samo 























nosti.  Subjektivnost  je  potom  trajno  narušila  običajnosni  harmonični 
sklad, a lijepo i neposredno jedinstvo nije više moglo egzistirati u svo-




















































after	 both	 sides	 have	 presented	 their	 arguments,	which	 indicates	 that	 there	 are	
elements	of	the	legal	form	of	justice.	In	general,	the	author	concludes,	the	overall	
atmosphere	in	The Libation Bearers,	and	particularly	in	The Eumenides,	in	which	
personal	decision	making	and	reasoning	is	emphasized,	indicates	the	forthcoming	
pointing	out	of	the	principle	of	human	subjectivity,	which	will	subsequently	bring	
about	the	so	called	individual	justice.
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